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‘The Bases and Methods of Taxation of Inheritance Taxes’
Kazuo KUME and Jiro GOTO
ABSTRACT
This essay outlines the bases and methods of taxation by researching on the relationship be-
tween inheritance taxes and gift taxes, and that between inheritance taxes and income taxes, in order
to examine what the methods of taxation should be.
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